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Plants of Hampden County, Massachusetts, U.S.A 
Spiranthes cernua (L.) Rich. 
Family: Orchidaceae 
Monson: Peaked Mtn.; seepage bog off Roslyn's Rd. below jct. 
with Kevin's Rd, E of Butler Rd ., just N of state line. 42°02'5 l" N 
72° 20'25"W 
Habitat: spring-fed seepage bog. with sphagnum. 
Notes: With J1mcus eITusus. Ludwigia palustris. Bartonia Yirginica. Agrostis 
hiemalis. Carex atlantica. 
